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Penyakit HIV/AIDS muncul di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 dan terus 
meningkat sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis 
penyebaran kasus HIV/AIDS meliputi karakteristik dan ekonomi penderita, serta 
tempat beresiko tinggi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 sampai dengan 
Juni 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengukuran titik 
koordinat menggunakan GPS. Objek penelitian ini ialah seluruh penderita 
HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2005 hingga bulan Juni 2013, yaitu 
121 penderita yang 48 diantaranya telah meninggal dunia, tempat beresiko tinggi 
terjadinya penularan HIV/AIDS, serta faktor karakteristik penderita (jenis 
kelamin, usia, jenis pekerjaan, sumber penularan, dan status pengobatan) yang 
mempengaruhi persebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali. Analisis 
deskriptif untuk mengetahui distribusi persebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten 
Boyolali. Analisis spasial melalui fitur overlay peta untuk mengetahui persebaran 
kasus HIV/AIDS dengan tempat beresiko tinggi terjadinya penularan HIV/AIDS 
di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran penderita 
HIV/AIDS pada bagian selatan Kabupaten Boyolali yang memiliki tempat 
beresiko tinggi lebih banyak (60,3%) dibandingkan dengan bagian utara (39,7%) 
yang tidak memiliki tempat beresiko tinggi. Walaupun begitu, <40% penderita 
HIV/AIDS yang tertular dari tempat beresiko tinggi tersebut. 
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HIV/AIDS in Boyolali Regency started at 2005 and growing from 2007. The aim 
of this research is to explain the spreader of HIV/AIDS disease analysis including 
character and economic victims, also high risk places District from 2005 until 
June of 2013 in Boyolali Regency. This is a descriptive research with qualitative 
approach by measuring coordinates with GPS. This object research is all of 
people affected by HIV/AIDS in Boyolali District from 2005 until June of 2013, as 
much as 121 people and 48 of them were died, high risk places of HIV/AIDS 
disease spreading, and character victims (sex, age, job, source of spreading, and 
states of medicinal treatment) that can be influence the spreader of HIV/AIDS 
disease in Boyolali Regency. This research used descriptive analysis to 
understanding the distribution of spreader of HIV/AIDS cases in Boyolali 
Regency and spatial analysis using GIS by overlay map to understanding the 
spreader of HIV/AIDS cases and high risk places to transmission of HIV/AIDS 
disease in Boyolali Regency. The result of this research is the spreader of 
HIV/AIDS disease at south of Boyolali Regency in which high risk places there 
already have more people affected by HIV/AIDS (60,3%) than north of Boyolali 
Regency in which high risk places prohibited. But, there are only <40% people 
affected by HIV/AIDS in that high risk places. 
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